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Boğaziçinin bazı 
semtleri
Boğazlçtaln mesirelerile, suları veya 
meyvalarile meşhur olan semtleri 
vardır. Bir eski zaman medeniyetinin 
yaşadığı, gülüp öldüğü bu kıyılarda, 
boş arsaların, etekleri sulara kapıl-1 
nıış viran yalıların, ağaçlaıuı ve taş­
ların bile bin bir hâtırası bulunur.
Boğazdaki burunlar üstünde devir 
devir yalılar, saraylar kulrulmuştur. 
©rtaköyle, Kuruçeşme arasındaki Def­
terdar burunu 18. asrın meşhur sa­
raylarından (Neşat âbad) m bina 
edildiği yerdir. Burada Sadrâzam 
Şehit Ali Paşanın yalısı varmış, sal­
tanat kayığiyle Bebekteki Hümayun 
abadın açılış merasimine giden III. 
Ahmet bu yeri beğenmiş, dağ kısmın­
dan kesilmek suretile saha genişletilip 
üstüne Neşat âbad inşa olunmuş, 
IH. Ahmet yeni saraya gittiği vakit, 
bir gönül ferahlığiyle:
(Bir safa ile Neşat abadı ettik
çün makar
Sana da en gam dem abada 
lâzımdır sefer)
Demiş. Neşa âbadıri bugün gazi­
no ve d 'po olarak kullanılan arsa­
larını geçip Boğaza doğru yürüyünce 
bir başka burun hâtıralarımızı can­
landırır. Arnavutköy önündeki akıntı 
burnu üstünde evvelâ Beyhan Sul­
tanın mermer cepheli güzel çeşmesini 
görürüz. Kitabsinde Vasıfın mısraları 
18. asır İstanbulundan bize gülümser 
gibidir.
Eyleyip bu suyu diicû havzı
kev serden
Gûya vermiş gelip sûyü akıntıda
karar
Bebekten sonra. Rumelihisarmın 
yaptığı çıkıntı P'nni burnu ismini 
almıştır.
VI. Mehnıeöin muhasiplerinden 
Mevlevi şeyhi şair ve ressam Fennî 
efendi bu burun üzerinde kendi çiz­
diği plânlara göre bir yalı yaptırmış 
ve içini de (nukuşu gûna gûn) ile süs­
lemişti. Yalı devrinde (Meşhuru rûzi 
gâr) İdi. O zamandan beri bu buruna 
. Fennî burnu denildi. (1)
Emirgândan sonra gelen Tokmak 
bornu üstünde 19. asrin güzel yalıları 
sıralanmıştı. Rumeli kıyılarının Ka­
radeniz boğazına açılmış sert havasile 
namlı Kireç burnu öteden beri fazla 
rağbet görmemiştir. Bu köyde mahal- 
hler iç tarafta kurulmuş ve sahil bi­
naları bir kaç yalıdan ibaret kalmış­
tır.
Anadolu kıyısında Kanlıca koyunun 
çıkıntısı Şevki burnu İsmini alır. Bu 
burunda Mahmut beyin bir yalısı var­
dı. Yalının üzerindeki türbeden ge­
celeri kandil yakılıp sarkıtılırdı. Şey­
hülislâm Abdullah efendi de burada 
damadına bir yalı yaptırdı.
• Boğaziçi kıyılarının bütün şiirini, 
gölgelerini, seslerini toplayan koy­
ları her devirde güzel sahilhaııeler ve 
musiki âlemKri meşhur olmuştur.
17. asruı Şeyülislâmlanndan Bahayi 
efendinin yalısına, nispetle Bahayi 
tsmile de anılan Kanlıca körfezi asır­
larca zevkimizin ve sanatimizin en 
İnce giizeliklerile dolup taşmıştı. Meş­
hur hanendelerin sesleri bu koyda ak­
si sadalarla yayılır, sabah saatlerinde 
bülbüllerin nağmeleri tatlı su çırpın­
tılarına karışırdı. Koya 1900 metre 
uzunluğunda Bülbül deresi isimli bir 
su iner, Lüfer znıanaı koy olta yeri­
dir.
Bu koyda 19. asrın ikinci yarısında 
Kadri, Server ve Veeihl paşaların ja - 
lıları meşhurdu. <2> Koyun başlangı­
cımla Nakibüleşraf Kazasker Kör 
Tahsin bey (3) yalısı da son devirlere 
kadar muhafaza edilebilmiş büyük bir 
sahilhane idi.
Kör Tahsin bey vahyi HI. Selimin 
mabeyincilerinden Yekçeşim Ahmet 
Muht?r beyden satın a'mıştı. Bu mü­
nasebetle o zaman:
Aldı körfezde Kör Ahmet bey e fendi
yalısın
Aynı vahit, yek çesim, tek gözlü 
Kör Tahsin bey)
Denilmişti. (4)
Kanlıca koyunun üstündeki Mir âbad
18. asırda Nevşehirli İbrahim paşanın 
rağbetile meşhur olmuştu. Nevşehirli, 
İstanbulun güzelliklerini duymuş, her 
mevsimini bir başka semtte geçirmiş­
tir. Bahar sabahları, kayıkla Çubuk­
luya gider bu kıyıların meşhur koru­
larında bülbülleri dinlerdi.
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Rum zenginleri otururdu. Sonraları 
sefarethanelerin yazlık binaları da 
buralarda kurulmaya başlanıldı. Ta- 
rabya koyu yaz akşamları daima ka­
labalık ve neşeli olurdu.
Boğaziçinde tepeler de devir devir 
şöhret almıştır. Bebek üstünde Nisbe- 
tiyye kasrının yeri Nevşehirli İbrahim 
paşa tarafından görülüp beğenilmişti.
Kandillinin yukarısında İcadiye 
19. asırda U. Mahmudun (Hekim gir­
mez) kasrile çok tanılır oldu. Bu kas­
rın yenileştirilmesine Pertev Paşa;
(Yapddı şahı devrane ne âlâ
kasrı nev icat)
Diye tarih düşürmüştü. Padişahın 
rağbeti üzerine Dazı vükelâ da İcadiye 
civarında köşkler inşa ettirdiler. İca- 
diyede sonraları bir yangın kulesi ya­
pıldı .
Çamlıca da II. Mahmut devrinde 
parlamaya başlamış, bu tepelerde bir 
çok köşkler yapdmıştı. Padişah sev­
diği bu semtteki hemşiresi Esma Sul­
tan kasrmda 1839 yılı haziranında 
öldü.
İH. Selim in validesinden kalan bu 
kasır Kaptanı derya Küçük Hüseyin 
paşa zevcesi Esma Sultana verilmiş 
ve IH. Mahmut da buraya esaslı bir 
tamir koydurmuştu.
Boğaziçinin meşhur tepelerinden 
biri de Yuşa dır İstanbul halkı yaz 
günleri denizden kayıklarla, kara yo­
lundan koçolara binerek buraya ge­
lip eğlenirlerdi.
Dağın alt tarafında Tokat bahçesi 
ismiyle anılan kasır, büyük havuz ve 
selsebil vardı. Burası Fatih Mehme- 
din avlandığı bir sahaydı. Kendisine 
Tokatın zaptedildiği haberi burada 
avlanırken verildiği için semte Tokat 
adım koymuştu.
Tokat kasrının ve bahçelerinin Fa­
tihten sonra esaslı tamirine emir ve­
ren I. Mahmuttur. Bu Padişahın za­
manında buralar yeniden mamur ol­
du.
Her semtin mevsimine göre halk 
Boğaziçi mesirelerinde neşeli kalaba­
lıklar halinde toplanırdı. Kâh Kalen­
dere, kâh Göksnya ve kâh Büyükde- 
re çayırın gidilirdi.'
Boğaziçi kıyılarında Fındıklıda Çu­
bukçu ve Üsküdarla Kuzguncuk ara- 
smda evvelleri Öküz sonraları Paşa 
limanı diye anılan Iimancıklar vardır.
Üsküdar önlerinde Bizans devrin- 
denberi meşhur olan Kız kulesi hak­
kında muhtelif efsaneler mevcuttur. 
Eski yazma mecmualarda bu kule 
için yazılmış bazı şiirlere de rasgeli- 
nir. Manzum bir bilmecede:
Bunu kim fehmeyle ise ey hümam
Kız kulesi anın olsun vesselam
deniliyor.
Boğaziçi akıntıları ve rüzgârları da 
muhtelif isimler alır. Bu akıntı Ru­
melihisarı önlerinde Şeytan akıntısı,
Vaniköy kıyılarında Maskara akın­
tısı diye anılır.
Boğazda yaz günleri esen tatlı serin 
rüzgâra (Mekkizade poyrazı) denildi­
ğini rahmetli Ahmet Rasim anlatıyor:
(Eski Boğaziçi ıstılahınca Mekkizade 
poyrazı denilen tatlı bir rzgâr eyya­
mı hararetin en tatlı nüvazişlerin- 
dendir.
Tarikati ilmiye ricali kadimesindeıı 
olan bu zat, sıcaklardan bunalıp da, 
yalısında pencere önünde kelle traş, 
göğüs bağır açık oflayıp puflayıp du­
rurken kâhyası, zamanımızda eşkâji 
mütenevviasma tesadüf ettiğimiz, 
muvafık rüzgâr gözetler, tâ ileriden 
sularm sathını koyu kurşunî buru­
şuklarla karartan frişkayı seçer seç­
mez, koşar efendisine müjde verip ih-
Boğazın muhtelif yerlerindeki ka­
sırlara ve bağlara (âbadlı) sıfatlar 
veren Sadrıâzam buraya da (Feyiz 
âbad) ismini vermişti. Feyiz âbadda 
on beş metre genişliğinde bir havuz 
mermer bir kitabe ve bir çeşme ya­
pıldı.
Bebek koyunun şöhreti de Nevşe­
hirli ile başlar. İbrahim paşa buradaki 
Muhtasar kasrı yeniden inşa ettirtti. 
Hümayun âbad ismini- alan bu güzel 
köşkün açılışında III. Alım't bulundu.
Nevşehirli damadı, Kaptanı derya 
Kaymak Mustafa paşa da Beylerbe­
yinde İstavroz sarayı yakınında Fe­
rah âbad isimli bir sahilsaray yaptır­
mıştı. Bu yalı lâle bahçeleri, havuzları 
ve çim* uzarlarile meşhurdu.
Paşabahçe *e incirköy arasındaki 
koy bir zamanlar Boğazın sakin ve 
mamur sayfiyelerinden biriydi.
Tarabya kıyılarında daha ziyade
san alırmış.)
(1) 17. asırda Rumelihisannda. bi 
Mevlevi nakkaşının yalısı, Aksan 
27 nisan 1946.
(2) Vecihi paşa yalısı son zaman 
larda. restore edilmiştir.
(3) Tüccardan Mehmet Emin ağa 
mn oğludur. Devrinin zenginlerin 
dendi. Mustafa paşa adında bir oğl» 
yardır. Onun müteaddit çocukları ol­
muştur.
(4) İbnülemin Mahmut Kemal İnal 
Son asrın Türk şairleri.
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